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Gangguan muskuloskeletal adalah cidera pada otot, urat syaraf, urat daging, tulang, 
persendian tulang, tulang rawan yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Permasalahan 
ergonomi kerja diSajida Laundry terutama sangan terkait dengan posisi postur tubuh yang 
tidak ergoromis saat bekerja sehingga sangat berpotensi menimbulkan gangguan 
muskuloskeletal.  
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis postur kerja saat mengangkat ember cucian, 
menjemur pakaian, menyetrika pakaian serta menganalisis karakteritik responden. Desain 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan dengan pendekatan observasiona; serta 
menggunakan metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment).  
Hasil penilai RULA pada aktivitas mengangkat ember cucian memeberikan hasil tertinggi 
berda pada action level 4 sebanyak 40% respenden, aktivitas menjemur pakaian 
memberikan hasil sebanyak 8% responden berada pada action level 3, sedangkan aktivitas 
menyetrika pakaian sebanyak 100% responden berada pada action level 2. Umur 
responden antara 18-31 tahun. Durasi kerja seluruh responden 15 jam/hari dengan masa 
kerja yang antara 6 bulan - 5 tahun. Keluhan muskuloskeletal yang dirasakan adalah pegal-
pegal dan paling sering terjadi di leher atas, tengkuk, baku kanan, punggung, lengan atas 
kanan, pinggang, pinggul, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, dan tangan 
kanan. 
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